






























































































ると報告さ れ、 男女比は5 1で男性にやや多
く 、 20 ~40歳イ'-t に多くみられたとしてい る J)九 本
邦では現在まで、約50例余り の報告がなされている
と思われるが、今回自!峡例を含めた50例について
集計3ト 10)し検討した(表 1)。発症年齢は 5ヵ月 ~
77歳まで|幅広く発症しており平均年齢は54.0歳で
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表 1 白線ヘルニア本邦報告50例の集計
年齢 5 ヵ月 ~ 77歳 (平均54 . 0歳)
性別 男性 :女性=21(42%) : 24 (48%) 
不明 :5 (10%) 
発生部位 上腹部 36例 (72.0%) 
下腹部 5例 (10.0%) 
不明 9例 (18.0%) 
症状 腹部)J即留 (1=43)
自覚あり :31例 (72.1%) 
自覚なし :8例 (18.6%) 
不明 : 4 iタ1] ( 9.3%) 
終痛 (1=42)
不可り : 31例 (73.8%) 
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表2 白線ヘルニアと他ヘルニアとの合併例
No 報告者 年度 年齢 '1生 J!重癌 ヘルニア門 内容 他ヘルニア 誘因
l 佐々木 1994 54歳 男性 if~~ ~~t大 2. 5X2. 5cm 腹膜脂肪 }j膏 気管支/1崩息大綱 両側鼠径
2 宇都宮 1996 71歳 女性 小児頭大 4 x 4cm 大腸 !陪 結合繊脆弱
肥満度 17.8 左鼠径
3 ?*回 1996 70歳 男性 7 x 6 cm 1 x 1 cm 小J!器 右鼠径 肝硬変 .JJ~水
13.1 
4 I*田 1996 73歳 男性 1 x 1 cm 認めず 左鼠径 大腸fiber検査
2.0 自主膜脆弱性
5 仁1"村 2001 70歳 女性 25X25cm 7.0cm 胃-大綱右大腿 肥満体型
17.9 横行結}j易 腹圧上昇
6 自験 2001 66歳 女性 胡桃大 1. 2X 1. 2cm 腹膜脂肪左大腿 重労働
7.6 
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A Case of Linea Alba Hernia with Femoral Hernia 
Yoshikazu SAKAKI， Akihiro SAKA T A. Sugllru KIMURA. Takanao SUMI 
Toshihiro 1CHIMOR1， Junichi SE1KE 
Division of Surgery， Tokllshima Red Cross Hospital 
We experienced a case of linea alba hernia associated with femoral hernia which is relatively rare in Japan 
A 66-year-old woman was admitted to the hospital because of masses with slight tenderness in the llpper 
abdom巴nand left inguinal region. A diagnosis of linea alba hernia and left femoral hernia was made， and an 
operation was performed. U pon operation， there were herniat巴dproperitoneal fat and a h巴rniasac from the 
len巴aal ba.We peeled th巴m off， excised the sac， repaired the linea alba with int巴lTllコt巴dsutures， and laid a 
Marlex mesh on the rectus fascia. Th巴n，a res巴ctionof the hernia sac and a h巴rniorrhaphywere performed 
for the femoral h巴rnia.The postoperative course was un巴V巴ntful.and there have been no signs of recurrence 
up to now. 1n this case， abdominal high pressure due to routine work in combination with weakness of the 
linea alba and whole connective tissue was considered to be the main cause of these hernias. 1n th巴 caseof 
linea alba hernia， care must be exercised to other hernias 
Key words: linea alba hernia，巴pigastrich巴rnia，femoral hernia 
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